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Aphrodite liée à la guerre. Face au riche dossier qui nous vient des cités grecques, nous
sommes dans l’obligation d’évaluer avant tout la possibilité que ce lien trouve sa raison
d’êtredanslapenséereligieusedesGrecseuxmêmes.Ensuite,laprésenced’Aphroditedans
l’univers d’Arès, étant donné la variété chronologique et typologique des sources qui en
témoignent,nepeutserameneràuneexplicationunique,maisdemandeàêtreanalyséecas
par cas en fonctiondu contexte: à ce propos, estil pertinentde faire appel aux tensions
entre hommes et femmes, oumême entre citoyens et esclaves, pour expliquer les armes
d’Aphrodite? À mon sens, loin d’être paradoxal, l’aspect guerrier que cette déesse peut














DashierzubesprechendeBuchvonPierreSauzeau (UniversitédeMontpellier III) ist
seine für denDruck überarbeitete Dissertation von 1994 an der Universität Lyon II bei
PierreVidalNaquetundMichelCasevitz.DieFragestellungbeiderDoktorväterbegründen
das Interesse einmal an sprachwissenschaftlichen Beobachtungen und an den Bildern
(imaginaire),diesichmitderStadtArgosverbinden.
Argos ist nach Athen und Sparta mit Korinth und Theben die bedeutendste Stadt
Griechenlands, hat aber ungleichweniger InteresseundForschungen gefunden.Unddas,
obwohldiegroßenAusgrabungenderAmerikanerschonfrühdasMaterialdesHeraionszur
Verfügung gestellt habenunddie französischenundgriechischenGrabungen inderStadt
kontinuierlich (seit Willem Vollgraff) neues wichtiges Material zu Tage brachten. Die




neue Erkenntnisse beigesteuert über Argos und seine Religionsgeschichte. Argos wird in
den Arbeiten von de Polignac zum einen der beiden Idealtypen der Entstehung der
griechischenPolis.AbereineMonographieüberArgosfehltimmernoch.Soliestmanmit
SpannungdiesesWerk.
Teil 1 will aus dem Namen Argos philologisch die Fülle der Möglichkeiten und die
Eigenschaften erschließen,über diedieStadt verfügt.AngesichtsderhäufigerenVorkom
 RevuedesLivres 417
mendesNamensundseinergroßenBedeutung(ργεοι) bereitsinderIliasfragtmansich,
ob sich dasToponymvonder Stadt in derPeloponnes ausbreitete.Man sieht S.’Ausbil
dung, wenn sich der Etymologe strikt anders entscheidet: Argos sei das “leuchtend
strahlendeLand” (S. 29). Sogar fürHeraργεaη argumentiert erdafür, dassdasnichtdie
Hera vonArgos, sondernwiederum die strahlendeGöttin als Souveräne des strahlenden
Königreiches sei.Toponym alsEpiklese ist aber auch angesichts derVerbreitungweitaus
plausibler.WiedieGeschichtederArgoExpedition,derArgonautenunterdemSchutzder
Hera,zu ihremNamengekommen ist, istungeklärt,bleibtes auchnachdenErklärungen
desEtymologen.ErgehtnocheinenSchrittweiter,indemerdieZweiteilungderArgolisin
denhellen,abertrockenenTeilunddendunklen,feuchtenTeilwiederausderEtymologie
zu erklären versucht. Der Mythos beschreibt den Streit zwischen Poseidon und Hera
(ähnlich dem zwischen Poseidon und Athen in Attika), in dem der Begründer der
mythischenKönigsdynastie, Inachos, die Partei derGöttin ergreift. So kommt es zu der











Heiligtum aller ‘Städte’ derArgolis, das später unter dieHerrschaft der StadtArgos kam,
wird nicht diskutiert.2 Hera vs. Apollon, für die Entstehung der Polis eine zentrale
Konfrontation, kommt nicht in den Blick. Dagegen hebt S. die hohe Bedeutung der
femininenAkteurinnenhervorfürdieStadtundihreIdentität.
Hatmanden strukturalistischenBlick akzeptiert, dann bietet dasBuch, besonders im
letztenTeil über denMythos derDanaiden,3 eine Fülle vorzüglicher Beobachtungen und
eineDiskussionaufneuestemNiveau.ManwirdsiefüreineReligionsgeschichteberücksich









vom Strukturalismus in Richtung auf historische Entwicklungen; J.HALL, “How Argive is the Argive




3Ein religionshistorischer Versuch bei Chr.AUFFARTH, “Constructing the identity of the polis: the
Danaides as ‘ancestors’”, inR.HÄGG (Hrsg.):AncientGreekHeroCult. Proceedings of the International Seminar
Göteborg1995,Stockholm,1999,p.3948.
